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(27) (28) (29) 前後」(30) (31) (32) (33) (34) (35) 九九八年)(36) (37) (38) いて」
拙
稿
「山上碑・金井沢碑と地域の仏教」
(『地方史研究』
二九八号、
二O
二年)。
柴田博子
「国師制度の展開と律令国家」
(吋ヒストリア』
一二五号、
一九八九年)、
(『奈良古代史論集』第二集、
一九九一年)
参照。
前掲注
「初期の按察使について」。
七世紀後半の地域支配に関係する内容部分に散見される。
(16) 
拙
稿
諸系図や那須国造碑等の金石文の、たとえば、
太悶亮
『全訂日本上代社会組織の研究』
(邦光書房、
一九五五年)
(一九九六年)。
群馬県埋蔵文化財調査事業団
『上栗須遺跡・下大塚遺跡・中大塚遺跡』
「 続
e一ニ一輪と陶邑」(『民衆史同
「諸国購読師制成立の
参照。
小池浩平
「上毛野と尾張」
(群馬県立歴史博物蕗『研究紀要』
二四号、
二O
一ニ年)
参照。
かみつけの博物館図録『人がうごく・土器もうごく』
このことに関する最近の地域での成果としては、
参照。
拙稿「『倭名類取県抄』国郡部に関するこ・一二の憶説」
(『古代史研究』十三号、
中村光
「倖囚料の設置をめぐって」
(明延喜式研究』創刊号、
一九八八年)
たとえば、
佐伯有清『新撰姓氏録の研究』考証編二・六、
一九八二・八三年。
(『東国史論』
一九九一年)。
ム ノ
一九九四年)。
参照。
また、
拙
稿
「佐味朝臣氏につ
-75-

